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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum 
mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri” (QS.Ar-Ra’d:11) 
“Tak selamanya langit itu kelam suatu saat akan cerah juga hiduplah dengan 
sejuta harapan habis gelap akan terbit terang dan selalu ada harapan bagi 
mereka yang sering berdo.a,selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha”  
“Man Jadda Wa Jadda (Barangsiapa yang bersunguh-sunguh dalam menuntut 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh arus kas bebas, 
profitabilitas,ukuran perusahaan,resiko bisnis dan kepemilikan manajerial 
terhadap kebijakan utang( studi empiris perusahaan manufaktur yang terdaftar bei 
periode tahun 2013-2016). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder berupa laporan auditan.  Populasi dalam penelitian ini berupa 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia selama periode 
2013-2016. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode  
purposive sampling. Banyak sampel dalam penelitian adalah 21 perusahaan yang 
sesuai dengan kriteria sehingga diperoleh 84 pengamatan. Analisis data yang 
digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi linier berganda dengan 
menggunakan IBM SPSS versi 23. Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa pengaruh arus kas bebas tidak berpengaruh terhadap 
kebijakan utang. Profitabilitas berpengaruh negatif  terhadap kebijakan utang. 
Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan utang. Sedangkan 
resiko bisnis dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kebijakan 
utang. 
Kata kunci: Arus Kas Bebas, Profitabilitas, Ukuran perusahaan, Resiko Bisnis, 







This study aims to examine the effect of free cash flow, profitability, company size, 
business risk and managerial ownership on debt policy (empirical study of 
manufacturing companies listed in the 2013-2016 period). The data used in this 
study is secondary data in the form of audited reports. The population in this 
study is a manufacturing company listed on the Indonesian stock exchange during 
the period 2013-2016. The sampling method used is purposive sampling method. 
Many samples in the study were 21 companies that fit the criteria so that 84 
observations were obtained. Data analysis used in this study is multiple linear 
regression analysis using IBM SPSS version 23
th
. Based on the results of the study 
it can be concluded that the effect of free cash flow has no effect on debt policy. 
Profitability has a negative effect on debt policy. Firm size has a positive effect on 
debt policy. While business risk and managerial ownership negatively affect debt 
policy. 
Keywords: Free Cash Flow, Profitability, Firm size, Business Risk, Managerial 
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